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LA PRINCESA 6 MONO
Y EL HÉROE 8 VENADO
una epopeya mixteca
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os
na provincia rica en oro, de
muy hermosa tierra y de mu-
Pobl • — C'1aS vi"as' c'udades y otras
y ta
ac'°nes en mucha cantidad, y de tales
Esp 3Uenos edificios que dicen que en
n° podfan ser mejores", asi descri-
Hernân Cortes la region
grandeza y riqueza de su
1 n°s hablan también las ruinas de
poc
 tr°S ceremor>iales y politicos, aün
(Co
 )lorados, las preciosas obras de arte
AJbar!' ^°yaS de 'a Tumba 7 dc M°nte
tóric
 y' Cn Part'cu'ar' 'os manuscritos pic-
batl
 S 'os linajes nobles que goberna-
IQÇ J-r
EstQs ^rentes senorios de la Mixteca.
lati tll11<)s forman una fuente extraordi-
k cui
 3 C' con°cimiento de la historia y
Fran
 tUra mixtfca. 1{1 cronista dominico
adrpj }, Burgoa describe con gran
^ate'1 10n ac^uellos codices (tiras de papel
de bj °
 Ple' de V£nado, dobladas en forma
et] s °^ y lienzos de algodón que tuvo
Js sus historias cscribfan con unos carac-
ejtp n allrcviados que en una sola plana
'an el lugar, sitio, provincia, ano, mes
cer '
n todos los demis nombres de dio.ses.
bfa >niaS y sacr'ficios- ° victorias que ha-
de | rado y tenido. Y para es to .1 los hijos
lores y a |os quc escogfan para su sa-
cerdocio ensenaban e instruian desde su ninez,
haciéndoles decorar aquellos caractères y to-
mar de memoria las historias... Y solian poner
estos papeles o como tablas de cosmograffa
pegados a lo largo en las salas de los senores,
por grande/a y vanidad, preciândose de tratar
en sus juntas y visitas de aquellas materias...
Son pocos los manuscritos pictóricos
que sobrevivieron los embates del tiempo.
Es muy interesante el corpus que se refiere
a la historia de la Mixteca alta, donde los
documentos mas importantes son:
Códice Vindobonensis Mexicanus 1 (Vie-
na), cuyo anverso describe el origen de las
dinastfas mixtecas y en el reverso présenta
la genealogia de los reyes de Tilantongo,
lugar de donde probablemente proceden.
Edición con comentario: Anders, Jansen,
Perez Jimenez (1992a).
Códice Nuttall o Zouche-Nuttall (Lon-
dres), en cuyo anverso contiene la genea-
logia de la dinastia de Teozacualco, asi
como de otros senorfos, y el reverso narra
la biografia del gran rey Senor 8 Venado.
Edición con comentario: Anders, Jansen y
Pérez Jimenez ( 1992k).
Códice Colombino-Becker (México y
Viena), que procède de la Mixteca de la
1 l-ï.inusio ili- Buigo.i, l'iilestrn HistoriaL, cap. 33.
Senor 8 Venado, Códice Nuttall,
Museum of Mankind, The British
Museum. El Códice Nuttall se refiere
a divenos senorios mixtecos, principal-
mente Teozacoaico, Tututepec,
Tilantongo y Cuitapan. [ \ ]
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Historia de la princesa 6 Mono.
Códice Seiden, lamina 5. Bodleian
Library.
El Códice Seiden se distingue de los
otros codices mixtecos por su composi-
ción. Las secciones se dividen horizon-
talmente por lineas rojas y f ermite en
el paso de un nivel a otro. El códice
hace referenda a los hechos histéricos
ocurridos en la "Montana que escupe",
población que se encontraba cerca de
Teozacoalco. En la parte superior de la
lamina (cuarta ftla de abajo hacia
arriba) se localiza la Senora 10
Venado, "Quechquemitl de l'iel de
Jaguar"[2]
Reproduction: Paulina Lavista
Costa, al igual que el reverso del Códice
Nuttalk contiene la biografia del Senor 8
Venado. Editado bajo el nombre de Códice
Alfonso Caso, con comentarios del propio
Caso (1966), y una introducción de
Miguel León-Portilla (1996).
Códice Bodley 2858 (Oxford), que con-
tiene la historia genealógica de las familias
reinantes de Tilantongo (anverso) y Achiu-
tla-Tlaxiaco (reverso); es el documento clave
para la cronologia de la historia mixteca en
general. Edición con comentario: Caso
(1960).
Códice Seiden 3135 (Oxford), que trata de
la historia dinâstica de Jaltepec. Edición con
comentario: Caso (1964); véase también
Jansen, Pérez Jimenez (en preparación).
Mapa de Teozacualco (Austin), que con-
tiene un mapa redondo de la extension del
senorio de Teozacualco y una lista de los
reyes y reinas de Teozacualco y Tilantongo.
Véase Caso (1949), Anders, Jansen y Pérez
Jimenez (1992b).
Los primeras cuatro documentes fueron
pintados en la época precolonial a mediados
del siglo XV, probablemente poco antes de
1521. El Códice Seiden es de 1556-1560,
pero completamente precolonial en su esti-
lo. El Mapa de Teozacualco forma parte de la
Relación Geogrâfica de este lugar, redactada
en 1580.2
La clave para comprender las convencio-
nes del sistema pictogrâfico y leer tales codi-
ces nos la dan los documentos de la Colonia
temprana (como el Códice Mendoza), que
contienen pinturas en el estilo precolonial
con textos explicativos proporcionados por
los expertos de aquel entonces. Con base en
tales datos, Alfonso Caso abrió el camino
con sus estudios fundamentales, mientras
que Wigberto Jimenez Moreno, Barbro
Dahlgren y Ronald Spores han arrojado
luces sobre la etnohistoria de la Mixteca.
Siguiendo a estos maestros, una serie de
investigadores ha contribuido a la inter-
2 Editada por René Acuna en 1984 en su colección Relaciones
geogràficas del siglo XVI.
pretación de los codices: Mary Elizabet
Smith, Nancy Troike, Jill Fürst,
Rabin, John Pohl, Gabina Aurora
Jimenez, Ubaldo Lopez Garda y otros.
Entre los protagonistas de la historia rni*
teca destacan dos individuos cuya vida &
narrada con detalle en los codices: la Seno
6 Mono de Jaltepec y el Senor 8 Venado *
Tilantongo. El hecho de que las investiga
ciones tienden a enfocar detalles y segme
tos de un documento particular, y que ̂
códice nos proporciona solamente una pa
de las biografias de esos personajes,
dificil encontrar la coherencia entre to
los datos y comprender su estructura. A
tinuación se sintetiza la información, c'
cando los eventos en su secuencia cronolog
y en su contexto histórico-cultural.
I câ'mayor claridad ponemos los anos en e
lendario cristiano, de acuerdo con la
cronologia de Emily Rabin (que enrnie11'
las equivalencias calculadas por Alt
Caso en sus investigaciones pi
cuanto a las motivaciones aträs
acontecimientos, nuestra sintesis neces
mente es de caracter especulativo.
codices registran hechos; no comentan s
las relaciones causales entre ellos. Solo c
. . " £0fl
binando los fragmentos del "acern)°
cuidado y empatfa podemos, poco a p
reconstruir la gran narración origin
intuir el argumento dramätico subyace
Antécédentes: elpoderio del
Senor 8 Viento de Cerro Jazmin
La memoria historica de los codices m1
cos se remonta hasta el siglo X de n.e.. e
situada por los arqueólogos al final <
época Clasica tardia (fase Las Flores, ±
» 1000 de n.e.) y el inicio del Posclâsico PJJ
Natividad, ±1000-1521 de n.e.). P a r f °
codices y la arqueologi'a, el centra de la
teca alta en ese momcnto parece habef •
el valle de Nochixtlân y Yanhuitlan con ̂
pueblos vecinos. Un examen arqueol°!




 a 'mP°rtancia del sitio Cerro Jazmm: un
tr0 °
 dt ruinas situado a casi 2 kilóme-
chi - °Cci<*cnte del actual Santa Maria Su-
tiiv n en e^ menc'onado valle. Este sitio
10o°
 SU auge durante la fase Us Flores (500-
e n'e'"'' 'unto con e' de Yucu Nudahui(C
e' dios de la Lluvia o Cerro de la
eca). situado cerca de Chachoapan.3
K"".il<] S
l>"""- '972. pp. 86-87. 124 126. 182
Estos dos sitios desempenan un papel
prépondérante en la vida de uno de los mas
importantes personajes de esa época inicial
de la historia mixteca: el Senor 8 Viento
"Veinte Aguilas" fue reconocido como rey
supremo por varios pueblos del valle de No-
chixtlân y Yanhuitlän, celebró su rito de
entronización (al encender un fuego nuevo)
en la acropolis de Yucunudahuiy llegó a ser
rey de Chiyo Yuhu, Altar de Flores Biancas,
Senor 3 Lluvia, paare de la Senora 10
Venado, X^uechquemit! de fiel de
Jaguar". Codice Seiden, lamina 5-1I,
Bodleian Library [3]
Reproduction: Paulina Lavtsta
es decir, Suchixtlân, o mas bien, en aquella
época, Cerro Jazmin.
De él se dijo que habia nacido de la tierra
o de un ârbol en el valle sagrado de Apoala
( Yuta Tnoho], lugar de origen de las dinastias
mixtecas, referencia simbólica que lo califica
como originario de la Mixteca, conectado
con el poder vivificante de la tierra.
Los codices, al igual que la tradición oral
mesoamericana, marcan el principio de la
historia humana con la primera salida del
sol y la victoria de los humanos sobre la
Gente de Piedra, es decir, sobre los seres
primordiales de la época oscura, que con la
salida del sol se convirtieron en piedras y
hasta boy dia son venerados —junto con
otras importantes fuerzas de la naturaleza y
antepasados fundadores- como Nuhus,
espfritus de la tierrat
Como buen mixteco, el Senor 8 Viento
"Veinte Aguilas" se empenaba en el culto de
Dzavui, el dios de la Lluvia, Patrono Divino
de la région. Este, a su vez, lo bendijo y le
dio fuerza espiritual bajando del cielo con
sus rayos, y con su jarro de agua lo banó y
purificó; asi elegido, el Senor 8 Viento se
estableció como rey en Chiyo Yuhu, donde
contrajo matrimonio con varias mujeres
en los anos 1009-1011 de n.e. Su primera y
mäs importante esposa fue la Senora 10
Venado " Quechquemitl de Piel de Jaguar";
segun parece, vino de otra comunidad del
4 Nuttall, pp. 1 , 2 y 5.
' Vmdobonensis, p. 35; Bodley, p. 6-V.
fi Vindobonensii, p. 23; Nuttall, pp. 3-4.
reino, Jaltepec (Anute, Lugar de Aren
siendo hija del Senor 3 Lluvia,7 y peften
ció a una dinastia local que trazaba su o
i AP
gen por linea paterna al ärbol sagrad°
San Miguel Achiutla (Nuu Ndecu, Luga
Ardiente), centro religioso para la Mixte
y por linea materna a los dioses ^°
Venus que fertilizaron la tierra con s
rayos-dardos.8 Embajadores de 0
Senor l Cana y el Senor l Lluvia Kc°'
. 9
nocieron el poder del Senor 8 Viento.
De los matrimonios sucesivos -festeja
con pulque, servido en vasijas policro
das- nacieron muchos hijos, colocados p
su padre en diferentes comunidades suje
con el tiempo se convirtieron en seno
independientes.
La estructura social heredada de la e?
Clâsica se fue transformando y provoco
desintegración del poder de los majestuo
centros ceremoniales situados en las cu
bres de las montanas, como Cerro Ja^1*1
y el surgimiento de muchos linajes 10e*
establecidos en los distintos valles. Este p
l c V
ceso causó una serie de conflictos arrnad -j|-
una reubicación de los focos poh'ticos y
Cetf°giosos. El senorfo que compitió con L
Jazmin y al fin surgió victorioso de \& .
u 'chas fue Tilantongo (Nuu Tnoo,
Negra), ubicado en la serranfa en los \^
del valle de Nochixtlân y Yanhuitlân, a's *
La historiograffa de Tilantongo (en '°s
7 Seiden, p. 5-11.
K \eliltn, pp. 1 -2.
'' Nuttall, p. 1 ; cfr. Vmdobonemu, p. 1.
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"s "odley, Vindobonensis -reverso- y parte
C_ "u*taU) enfatiza que la fundación de su
en°rïo estaba basada en la coalición de
n°s linajes con sus comunidades y que
Su A '
'nastia tuvo un origen antiguo propio,
cendiendo de -entre otros- los reyes
Rl'o de la Serpiente.10
nicialmente se fbrjó una buena relación
Cerro Jazmi'n y Tilantongo por medio
Una alianza matrimonial. Las fuentes
^neiden: el Senor 8 Viento dio a su hija,
B 'na 2 Serpiente "Serpiente Empluma-
a ' en matrimonio al Senor 10 Flor "Ja-
' principe de Tilantongo y primogé-
<,t
lt,° del héroe fundador Senor 9 Viento
3fe de Piedra Muerto". Este arreglo
en 1013 de n.e., cuando la nina ape-
abia nacido. Posteriormente, la Senora
el erpiente y el Senor 10 Flor gobernaron
L.." n°n° de Tilantongo y tuvieron varios
s' e' primogénito y heredero fue el Se-
lor 19 r
Lagartija. El Seiior 8 Viento, en un
t-Sfijp..
j. ' por sellar de nuevo este lazo
stlco, casó otra hija suya, una benja-
Uamada 9 Viento " Quechquemitl de
err|ales", con el Senor 10 Aguila, tam-
én k"
^ nijo de los seiîores de Tilantongo.
•peS e muy joven, ella habia sido dedicada al
0 de Jaltepec, para celebrar el culto
sucesora de su abuelo materno, y
^flora l
se~ casarse en 1041 de n.e., recibió el
0 de Jaltepec para gobernarlo junto
nsu esposo.il
f tros h>)os del Senor 8 Viento fueron
no" es de dinastfas.12 Los gemelos Se-
^ Lagartija "Barba Preciosa" y Senor 3
^ ')a Pelo Precioso" siguieron a su pa-
'*" el reino. El Senor 9 Casa, "Cabeza
la P
Ca ,
 Jasa' Aguila que baja del Cielo", se
.^c°n una hija del dios Sol y de una
,lQ"?
Sa de C'udad de Sacrificio en el Ce-
cier
 nsanêrentado.13 A esta pareja Ie na-
C0 °
 tres hijos, de los cuales el Senor l O
nei° "Jaguar Sangriento" (1031 de n.e.)
"'s
Jl Srld2' P' 4"IV; V'mlolmncu^, p I I I - 1 . Nuttall. p. 23.
fue el mayor y el Senor 3 Lagartija "Cuer-
da con Cuchillos" (1040 de n.e.) el menor.
Tilantongo, Jaltepec y su partido
El centro ceremonial de Tilantongo se lla-
maba Templo del Cielo. Alli servia un sacer-
dote, Senor 5 Lagarto "Lluvia-Sol", cuyo
padre era de linaje noble y cuya madré per-
tenció a la dinastia gobernante de Tilanton-
go. El dfa ritual 7 Movimiento de 1025 de
n.e., a la edad de 7 anos, el Senor 5 Lagarto
entró en el servicio del templo y comenzó
con la celebración de la ceremonia final del
siglo de cincuenta y dos anos. Hasta 1043
de n.e., subia de grado en grado en el sa-
cerdocio; llego a Sumo Sacerdote y présiden-
te del consejo supremo de cuatro nombres
sabios que aconsejaban al rey y gobernaban
Tilantongo en los asuntos de religion, justi-
cia y guerra.
En 1044 de n.e., después de pasar por
todos los ranges sacerdotales, el Senor 5 La-
garto salió del sacerdocio y contrajo matri-
monio con una senora zapoteca, 9 Aguila
"Guirnalda de Flores de Cacao". En anos
sucesivos, la pareja tuvo tres hijos: Senor 12
Movimiento "Jaguar Sangriento" (1045 de
n.e.), Senora 6 Lagartija "Abanico Precioso"
(1047 de n.e.) y el Senor 3 Agua "Garza"
(1048 de n.e.).
En 1061, el Senor 5 Lagarto se casó en
segundas nupcias con la Senora 11 Agua
"Pajaro Precioso", mixteca, hija del Senor 9
Pedernal "Hombre de Piedra Muerto", prin-
cipe de la Ciudad de Cerro con Cara y Cola
y servidor de la temible Senora 9 Hierba,
guardiana del Templo de la Muerte, Duena
del Sur.16 Como hijos de este segundo ma-
trimonio nacieron: Senor 8 Venado "Carra
de Jaguar" (1063 de n.e.), Senora 9 Mono
"Quetzal Precioso" (1064 de n.e.) y Senor 9
Flor "Flécha Sagrada" (1067 de n.e.).17
. 7-8; Vindobonensis,'•' /W/rr. pp-
1S Nuttall, f . 42.
1(1 Nuttall, p. 24; Vtniiobonensis, pp
' ' Nuti.il!, pp. 26, 42-43.
VI; Nutall, p. 25.
36 y 14.
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Senora 9 Viento, 'Quechquemitl de
Pedernales". < m l i < r Si kien,
lamina 5 - I I I , Bodleian Library [4]
Reproducción: Paulina I.avista
Es importante notar que el Senor 8
Venado, quien séria el personaje mäs fa-
moso de la historia mixteca, era de
descendencia relativamente humilde: fue
el primogénito del segundo matrimonio
de quien habia sido Sumo Sacerdote de
Tilantongo y, aunque ténia un parentesco
lejano con la dinastia gobernante, no era
principe ni pertenecia directamente a la
familia de los reyes.
Poco después, en 1070 de n.e., hubo una
serie de conflictos armados durante mas de
diez anos. La causa pudo ser que varios se-
norfos nuevos querian sustraerse al poderfo
del Senor 8 Viento de Cerro Jazmin (Su-
chixtlân). Tilantongo logró expander su se-
norio y engrandecer su territorio. En esas
conquistas participe) el joven 8 Venado, hijo
del Sumo Sacerdote 5 Lagarto: desde nino
mostró ser capaz en la guerra, valiente y
ambicioso. '
En el transcurso de esos conflictos, en
1073 de n.e., los tres principes infantes de
Jaltepec, hijos de la Reina 9 Viento con su
principe consorte, el Senor 10 Aguila de
Tilantongo, cayeron presos en la guerra y
fueron sacrificados en la fiesta de Tlacaxi-
peualiztli -ese era su destino desde el dia en
que nacieron-. Fueron sepultados en el
Templo de la Muerte, la cueva de Chalca-
tongo, panteón de la élite mixteca.
Probablemente la misma suerte tuvo la
l(i Nuttall, pp. 43-44.
hermana de estos tres muchachos, la
ra 4 Muerte, casada con su primo hern1
no, el Senor 5 Movimiento de la dmas
de Tilantongo (hijo del hermano rnay°
del Senor 10 Äguila). Este matrimoni» 'll
para estrechar las dinastias de Tilantong
Jaltepec, pero no hubo descendiente« f
cuando en 1073 de n.e. murieron los »
principes, el Senor 5 Movimiento bu '
otra mujer.
El mismo ano de 1073 de n.e., nació en
Jaltepec la Senora 6 Mono "Quecfap**
de Serpiente", ult ima hija de la Sefiora
Viento y el Sefior 10 Aguila. CorflO si
hermanos fueron victimas de la guerr3
scr sacrificados, ella fue la unica here
del senorio de Jaltepec, y por el lad° f
terno pertenecia también a la dinastia
Tilantongo. Después de haber visto »
la Princesa 6 Mono fue puesta ba)°
cuidado de un tutor, el anciano sacer
Uirt
Senor 10 Lagartija "Hacha de Jade ,sa
consejero, quien la crió y educó. ,
Poco después, en 1075 de n.e., el Sefi°'
Movimiento, principe heredero de 'a
n S^nastia de Tilantongo, tuvo un hijo c°
segunda esposa. Antes de que naciera
un impactante presagio. f n
El nacimiento ya se anunciaba el '
Cana, dia de una diosa importante. J*
del Maguey Decapitado, de las Serpi£
''' Hmilry, p. 'S III li.isi., p. f, II; VW»/««w/>. rwcrs», f
20 Slide», p. VI.
ni«5
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La Princesa 6 Mono fue fuesta bajo el
cuidado del Senor 10 Laganija, "Hacha
de jade". Códice Seiden, lamina 5-1,
Bodleian Library [7]
Reproduction: Paulina Lavista
La Senora 9 Aguila, "Guirnalda de
Flores de Cacao ", que pertenecia a la
dinastia de Xipe. Códice Nuttall,
lamina 42, Museum of Mankind, The
British Museum [5]
La Senora 11 Agua, "PAjaro precioso",
madre del Senor 8 Venado. Códice
Nutta l l , Museum of Mankind, The
British Museum [6]
de las Puntas de Flécha, es
c cl Pulque, de las intrigas pelierosas
' de la uoravura guerrera. Se vio al nino
to no se realize ese dia, sino seis
^ desPués, el d fa 2; Lluvia recibió el
1o ' C calcndarico 2 Lluvia y el sobre-
de , '"
 de Oconana "Veinte Jaguares";
H,' " Su nacimiento fue consasrado a la
°sa 9 n -
i ^ana. Su destino se manifesto en
PVrv '
-)° magico, y estuvo determinado
ruf m _|/
el n -
 a y "•««• de aquella diosa: 9 es
mem A~ ]a mi|crrc (:afifl es una flecha
!to stgnlfioo flécha y fuego
««/>«, "guerra"), una aim-n.i/a para
la casa real de sus padres, una llama des-
tructiva para el sacerdocio, una suerte fatal.
Sin embargo, el siguiente ano, 1076
de n.e., 2 Lluvia Oconana, todavïa muy
pequeno, fue aclamado sucesor del reino
de Tilantongo. Posiblemente ese ano
murieron sus padres por la guerra. El
Senor 10 Conejo "Jaguar Sangriento,
Principe de Cerro de Sangre", nacido en
1031 de n.e., nieto del Senor 8 Viento
de Suchixtlan, fue uno de los senores que
reconoció la realeza del heredero de
Tilantongo.21
'' Nutliill, pp. M v 24; M.ip.i de U'o/.KcKilco.
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El conflicto armada
En 1080 de n.e., sesenta di'as después de ha-
ber participado en la conquista del valle de
las Plumas Senoriales, el ambicioso Senor 8
Venado "Garra de Jaguar", a la edad de die-
ciséis anos, comenzó a realizar una serie de
actos ceremoniales. El primer dia del ano sa-
lió de su retire en una cueva y encontre un
tesoro en una cueva ahumada. Al dia si-
guiente, durante la fiesta de 5 Flor dedicada
a MacuilxochitL, el dios de los Juegos y Pla-
ceres, el Senor 8 Venado visitó a la Senora 4
Conejo "Quetzal Precioso", hermana del Se-
nor 12 Lagartija, el viejo rey de Tilantongo,
y le dio el titulo honon'fico de "Flor del Valle
de las Plumas Senoriales" de acuerdo con su
ultima conquista.22 Ella era tfa de la abuela
del Senor 8 Venado y hermana del Senor 10
Âguila, que por su casamiento era gobernan-
te de Jaltepec.23 La Senora 4 Conejo se casó
con el Senor l O Flor "Arco con Cola" de Lu-
gar de Manchas Negras. Con ellos, el Senor
8 Venado permaneció un tiempo rezando
sus oraciones en una cueva sagrada y en el
Templo del Cielo dedicado al Senor 1
Muerte, el dios Sol, quien le inspiré a
realizar grandes hazanas y obtener fama en la
guerra.
El Senor 8 Venado, al cumplir 365 dias
después de su llegada, festejó su propio
dia ritual 6 Serpiente (dos di'as antes de sus
cumpleanos) y j ugo a la pelota con el dios
Venus (el Senor 1 Movimiento), senor que
détermina la suerte en las guerras. La con-
frontación termino bien: junto con el dios
Venus, el Senor 8 Venado conquistó la "joya
del occidente", un objeto de gran poder
mâgico relacionado con la fertilidad.
Dias mas tarde, 400 dias después de que
el Senor 8 Venado emprendiera el viaje para
visitar a la Senora 4 Conejo, el anciano Se-
nor 8 Viento de Suchixtlan se apoderó del
infante de Tilantongo, Senor 2 Lluvia Oco-
nana, que entonces ténia seis anos. Era 1081
22 C.oltmbino, p. I, Rodley, p. 9-V.
2' Bodiey, pp. 5-6-V/IV; SeUen, pp. 5-6; Nuttall, p 23
o_j;_. _ i« w
SU
24 Rodley, p. l O-V.
de n.e., durante un dia dedicado a P
Ciuateteô, mujeres fallecidas en el parto, ran'
tasmas espeluznantes que moraban en e
Poniente; el Senor 8 Viento habló con sève-
ridad al joven y le dio una joya, en un
Envoltorio. Oconana, humilde y i
so, vestido con la tiinica sacerdotal
se presentó ante el templo de Suchixtlan J
escuchó las instrucciones del gran &T
Después se dedicó al culto del Envoltorio s
el Templo del Poniente, rodeado y vigi'ad0
por muchos guerreros armados y prépara^
para participât en ceremonias militâtes,
tomândolo como rehén, el Senor 8 vien
habia dado un gran golpe a Tilantongo.
Un dfa de mal agiieto, el 4 Viento, P353'
dos los dos dias sagrados 2 Flor y 3 Lagart ••
el Senor 3 Lagartija "Pelo Precioso", hi)° "
heredero del Senor 8 Viento, atacó Jaltepe
La ciudad fue defendida con éxito p°r
rey, el Senor 10 Aguila, principe de
tongo.26 En aquel ano (1081 de n.e.) su h'
ja, la joven Princesa 6 Mono, cumplia oc
anos; sus derechos de sucesión en el se"
rio de Jaltepec fueron disputados por su
materno, el Senor 3 Lagartija "Pelo Pr£C
so", alegando que el senorio deberia rew
en sus manos después de la muerte de
descendientes masculines de su hermana'
El ano siguiente, 1082 de n.e., el mag'c°
dia 9 Perro, falleció el Senor 5 Lagarto "L'u
via-Sol," hombre de gran influencia relig
y politica en Tilantongo y padre del Seno
Venado.27
En este momento habian desapare
los grandes dirigentes de los sefiorfo»
Tilantongo y Suchixtlan, dejando la 'l
por el predominio del valle de Nochixt
Yanhuitlan en manos de una nueva ge
ración. Segun parece, la resistencia co
el poder de Cerro Jazmin (Suchixtla'V
tuvo el éxito esperado. Los jóvenes
del partido de Tilantongo in1
apoyo de las fuerzas divinas y fueron o
tados por los principes de Cerro de
25 Nuttall, pp. 7-8.
2f' Codier Seiden, p. 6-11.




^ ° Conejo "Jaguar Sangriento" y su
menor, el Senor 3 Lagartija
con Cuchillos", nietos del Senor 8
' '"•p ( . 1 1
£/ Vehe Kihin
El Senor 2 Lluvia Oconana "Veinte Jaguares",
principe heredero de la dinastia de Tilanton-
go, se dirigió a la cueva del Corazón del Pue-
blo en Achiutla para consultar al orâculo.28
Dinastia de Saltepetongo. Ei Senor 2
Lluvia, "Veinte Jaguares", se dirigió a la
cueva del Corazón del Pueblo de Achiu-
tla para pedir un orâculo. Códice Seiden,
lamina 6-11, Bodleian Library [8]
Reproduction: Paulina Lavista
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Ei Serior 2 Lluvia Oconana, "Veinte
jaguares ", se dtngió a la cueva del
( nrazón del Pueblo para consultar al
ordculo. Códice Seiden, lamina, 6,
fila II, Bodleian Library [9]
Reproduction: Paulina l.avista
duardiana del templo de la Muerte
Andaya, el Sur, el panteón subterrdneo
de los reyes, Huahi cahi, la cueva funè-
bre donde se piden deieos a los padres
del Inframundo. Códice Nut t a l l ,
lamina 44-14, Museum of Mankind,
The British Museum
Imitando su ejemplo, el joven guerrero 8
Venado "Garra de Jaguar", hijo del Sumo
Sacerdote de Tilantongo, a la edad de vein-
te anos tomó la decision atrevida de irse al
Vehe Kihin, Templo de la Muerte, donde se
puede pedir Fortuna, consejo y poder a
cambio de entregar el alma. Este Vehe Ki-
hin era la temible Cueva del Cerro de los
Cervatillos en Chalcatongo, donde esta-
ban sepultados los reyes de la Mixteca. Tal
vez me entonces cuando se arregló el ma-
trimonio de su hermana, la Senora 9 Mo-
no "Quetzal Precioso" (de diecinueve
anos), con el rey de Ciudad de la Muerte,
Chalcatongo.
El Senor 8 Venado escogió su dia de sig-
nificado religioso personal, dos di'as antes
de su "cumpleanos", el di'a 6 Serpiente de
1083 de n.e.; préparé sus fuerzas mentales,
se untó con la pomada negra alucinógena
que ocupaban los sacerdotes y se convirtió
en nagual. Como bola de lumbre se fue
volando al Templo de la Muerte en Chal-
catongo, guiado por un poderoso sacerdo-
te-nagual, en trance, el Senor 3 Lagartija
"Cuerda con Cuchillos", principe del Ce-
rro de Sangre y nieto del Senor 8 Viento.
El Senor 8 Venado habia pedido a la Prin-
cesa 6 Mono de Jaltepec que lo acompa-
nara en esta atrevida empresa. Ella ténia
V
diez anos de edad, pero el joven guerr
queri'a como esposa y ténia planes
arreglar la alianza matrimonial en
ocasión. Como hija del Senor l O Agu' '
Princesa 6 Mono era de la dinast
Tilantongo. Por consejo de su tut '
anciano sacerdote Senor l O Lagartija, a
/-^
jefe del consejo de los cuatro sacer
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de Jaltepec, ella aceptó la in-
c*ción- Su tutor le guió al Vehe Kihin de
lcatongo; usaron uno de los miste-
°s Carninos subterraneos de la Mixteca;
^ a entrada de este, se encontraron con
p leso de la época antigua que se m.ini-
0 ante ellos como el Nuhu, el espiritu-
d'an del lugar: cl les dio permiso para
, Clar el largo y magjco viaje al Templo de
lidos y guiados por el sacerdote-«*-
U „ Sefior 3 Lagartija "Cuerda con Cuchi-
t ' '°s dos jóvenes audaces se presen-
^Ol ante la Gran Espiritu del Inframun-
« ' a que causa dolores, la Senora 9 Hierba
H ^ardiana de los Muertos y de las Semi-
'5s
un ser espeluznante con ojos ensan-
entados y mandfbula descarnada.29 Ella
^-Uch ' l5 'os pedidos ambiciosos de ambos,
d'spuso de manera muy diferente a
P "J-n'i''''' P 4/l; ' "li'i'il'iiin. p. IV 2; V/v/ra. p. 6 IV; /W/n'.
los planes que teni'an. En primer lugar di-
rigió la palabra a la Senora 6 Mono, ins-
truyéndole que se tem'a que casar con el
Senor 1 1 Viento "Jaguar Sangriento". Este
hombre era un familiar lejano emparenta-
do a la dinasti'a de Tilantongo, pero
mucho mayor en anos a la 6 Mono —era
primo hermano de su abuelo paterno— y,
ademâs, veintidós anos antes se habfa casa-
do con la media hermana mayor del Senor
8 Venado, la Senora 6 Lagartija (cuando
ésta tem'a catorce anos), con quien tuvo
dos hijos y una hija. Ahora, el Senor 1 1
Viento era rey de la Ciudad del Envoltorio
de Xipe, al pie del Cerro de Sangre. Obe-
diente, la joven princesa agradeció a la
Gran Duena del Vehe Kihin haciéndole
una ofrenda de muchos objetos preciosos.
En cuanto al Senor 8 Venado, la Senora
9 Hierba Ie dio las insignias reaies y lo
mandó a la Mixteca de la costa, donde Ie
pp.
El Senor 8 Venado se instaló como rey
de Tutuiepec. Códice Colombino,
lamina C-5. El Códice Colombino
contiene la biografia del Senor 8
Venado. Los hechos histöricos se reßeren
al stglo XI (1047 a 1068) [ 11 ]
Reproducción: Biblioteca Nanonal de
Antropologia e Historia, ( N< A 1 N A I 1 Ml \
Foto: Fernando Oiorio A.
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daria su reino. No le quedó otra cosa que
obedecer: el Senor 8 Venado se présent»
ante los gobernantes de Juquila. Después de
varias actividades rituales y militares, y de
un victorioso juego de pelota contra los
toltecas, que ganó gracias a los amuletos
que le otorgaron durante su retira en la cue-
va, fue instalado como rey de Tututepec.
Con esto se separaron definitivamente
sus caminos: los jóvenes que antes pensa-
ron formar una pareja sacrificaron el amor
en el altar de su ambición.
Eoda de sangre
En los anos que siguieron, la Princesa 6
Mono se dedicó a las preparaciones de su
boda. En 1087 de n.e. se celebró el baile
prenupcial alrededor de un teponaztle, en
presencia de los grandes nümenes de las
cuatro partes de la Mixteca. En 1089 de n.e.
los novios realizaron el rito del bano pre-
nupcial: se banaron en el rio.
Al ano siguiente, 1088 de n.e., el Senor
11 Viento solicite oficialmente la mano de
la Pincesa 6 Mono; mandó a su embajador
de matrimonio con el Senor 10 Aguila y la
Senora 9 Viento, padres de la princesa que
todavfa gobernaban Jaltepec.33
El anciano tutor, Senor 10 Lagartija, es-
cogió al Senor 2 Flor "Ojo de Lumbre" y
al Senor 3 Lagarto "Pâjaro Precioso" y,
dândoles un regalo valioso, les pidió que
formaran el cortejo nupcial y llevaran a la
princesa a la casa de su prometido. Eran
hombres que habian nacido en los di'as
consagrados a la diosa del Pulque y de las
Flores. La Senora 6 Mono ténia en ese mo-
mento diecisiete anos de edad.3^
Empunando los preciosos y nobles bas-
tones de mando, simbolos de los fundado-
res de la dinasti'a, y agitando los manojos de
la "hierba del borrachito", los embajadores
31 Colambino, pp. III-VI; Nutall, pp. 44-45; liodley, p. 'Mil.
32 Seiden, p. 7-1.
33 Bodley, p. 36-111.
34 Seiden, p. 7- I I .
se fueron cargando a la novia de manera
tradicional en su espalda. La fecha escogiû3
para la boda era el dia 11 Venado.
Cuando la comitiva pasaba bajo £
Monte de la Luna y el Monte del Insecto,
oyeron gritar desde arriba a dos sacerdotes
de Zaachila y Cuilapan, el Senor 6 Lagart1)3
y el Senor 2 Lagarto, que gritaban: yuw»
yuchi, yuchi, "cuchillo, cuchillo, cuchiH° >
es decir, "morirds por un cuchillo'. Al*
mada por estas palabras, que interpretó c°
mo maldición o amenaza, la Senora
Mono interrumpió el viaje de su casarnie0
to y regresó rapidamente a quien le hat» <
aconsejado este matrimonio: la Senora
Hierba. La espeluznante Duena del rf
Kihin le dijo que para salvar a su dinast'
ténia que armarse de valor y luchar;
guerreros del Cerro de los Cervatillos y
Chalcatongo la ayudarian.3^
Con este apoyo, la Senora 6 Mono, l f l
ció su campana de guerra: en dos dias co
quistó el Monte de la Luna y del Insecto.
i£
tomó prisioneros a los sacerdotes que
gritaron palabras de mal agtiero. Al ->en
2 Lagarto lo mandó sacrificar en el temp
de Jaltepec, y al Senor 6 Lagartija lo nl
caminar delante de su cortejo nupcial cua
do reanudó su viaje a la casa de su prorr
tido. Llegando a la Ciudad del Envoltor>°
de Xipe, lo inmoló ante el Nuhu de *
J là
Armas en el templo sobre el Cerro oe
Sangre* ^
Después de una limpia ceremonial,
i Cg-
Senora 6 Mono celebró su boda con 0
nor 11 Viento, "Jaguar Sangriento", eldl
Äguila del ano 1090 de n.e. En honor a &
hazanas heroicas recibió otro sobrenom
" Quechquemitl de Guerra". Con su esp
gobernó el senon'o de la Ciudad del bn
torio de Xipe, y adoptó a los hijos que
tuvo con su primera esposa, la media
mana del Senor 8 Venado. Luego nacie
sus propios hijos, once anos después de
habfa estallado el conflicto de Jaltepec;
^ Seiden, V. 7- 1 1 l / l V.




 entoso' 4 Viento de 1092 de n-e"
' ' su primogénito, Senor 4 Viento,
p ' ajecibió el nombre de "Serpiente de
Se_
eg En 1095 nació el segundo hijo, el
'Ior ' Lagarto "Äguila del Pasajuego".37
trono de Tilantongo
^ * costa mixteca, el Senor 8 Venado en-
Vc .
 ecia su reinado sujetando pueblos
'°s y aprovechândose de las riquezas
'""• PP- 46-SO.
naturales del area. Sin embargo, el joven
héroe reconoció el poder superior de las
fuerzas divinas del Templo de la Muerte y
del Templo del Cielo. En Tututepec mandó
construir un Templo del Cielo (Huahi An-
dehui), igual al de Tilantongo, donde habia
servido su padre como Sumo Sacerdote; ahi
hizo ofrendas y colocó las espolias de sus
conquistas. Siempre se llevó bien con sus
hermanos. De hecho, su medio hermano
mayor, el Senor 12 Movimiento "Jaguar
Sangriento", y su hermano menor, el Senor
9 Flor "Flécha Sagrada", reconocieron su
superioridad y le rindieron homenaje.38 El
Senor 8 Venado no se olvidó de la Princesa
Boda de sangre. En el extreme inferior
derecho aparecen la Princesa 6 Mono y
el Senor II Viento en el rito de bano
prenupcial. Códice Seiden, lamina 7,
Bodleian Library [ 12]
Rfproducción: Paulina Lavista
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La Senora 6 Mono inicio su campana
de guerra: al Senor 2 Lagarto lu manda
sacrificar en el tempio de Saltepec y al
Senor 6 Lagarto io inmoló en el tempio
sobre el Cerro de la Sangre. Códicc
Seiden, lamina 8, Bodleian Library
[B]
Reproducción: Jorge Acevedo
6 Mono: no contrajo matrimonio. Su her-
mana, la Senora 9 Mono, casada con el rey
de Chalcatongo, tuvo una hija, 6 Aguila
"Telarana-Jaguar", quien al llegar a la puber-
tad se casó con un principe de Ciudad de
Piedra ubicada en Monte de Piedra. Como
era sobrina de 8 Venado, fue lógico, dentro
de las costumbres de la nobleza mixteca, que
él pensara en ella como posible esposa. En
Ciudad de Piedra nació un hijo de la Senora
6 Aguila, Senor 9 Flor "Escudo", que se con-
sideraba hijo de su marido oficial, el
principe de Ciudad de Piedra, pero tal vez
era hijo bastardo del Senor 8 Venado.
Asi estaban las cosas cuando en 1096 de
n.e. le tocó al ultimo heredero de la dinastia
de Tilantongo la muerte que le habia sido
pronosticada en el espejo magico. El Senor
10 Conejo "Jaguar Sangriento", Pr l t lC. i
de Cerro de Sangre (hermano mayor
Senor 3 Lagartija "Cuerda con Cuchi"
quien habfa guiado a la Senora 6 Mo"1
al Senor 8 Venado durante su visit3
Tempio de la Muerte), le aconsejó al |°v
i\c sl1Senor 2 Lluvia Oconana en vi'speras u
cumpleanos reforzar su posición celeb
do una gran ceremonia. El ritual dur° c
la veintena: el ultimo di'a, 7 Movim'e
de gran importancia religiosa, recibio d
supremos sacerdotes-regidores de llW
go la Flécha Sagrada, uno de los atrif
mâgicos de la rcaleza. Se atrevió a ton1'
en sus manos y tocândose con la pUfl*
trance impetuoso, hi/.o su atitosacrt
Esparció la sangre de su ore ja ante el •
sagrado de origen en Rio de la Serp1
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^e a Ruku l Zopilote. Pero era demasia-
e este trance Oconana ya no despertó,
'fiente se rue al cielo y a l l i se quedó.
ç _n° por Ia manifestación de la diosa 9
L a' 'a Duefia de las Serpientes Entre-
hab 'a deificada Flecha Fatal- cuy° p°tk'r
^ a trazado el destino del principe antes
er
 nacer- Como el Senor 2 Lluvia Oconana
to 'J« ünico, la primera dinastia de Tilan-
Pol- ^Ó a su fi" y este importante centro
'tlco quedó sin gobernante.-V)
ye
 sto lo supo de inmediato el Senor 8
^]° en TututePec- Se dirigió al Cerro
, Jaguar, Donde Descansan los Reyes, es
™Clr. \i
^ • Monte Albân. Alli se transformó en
ajr
 Co'n<' hola de lumbre voló por el
Dl|f y gÓ a' Ccrro de Sang1"? para ofrecer
Pue° °
S Preciosos a la diosa 9 Cana.
-' d'a 9 Serpiente de 1097 de n.e.,
o para conmemorar el efecto letal
de los venenos. El Senor 8 Venado rindió
homenaje a esta diosa por haber sido la
fuerza que le abrió el camino hacia el
poder en Tilantongo.40 A su vez, esta dei-
dad lo puso en contacto con el imperio
tolteca que estaba en expansion. El gran
Senor 4 Jaguar, conocido también como
Nacxitl Topiltzin Quetzalcôatl, habia esta-
blecido su capital en Tula-Cholula y llevo
a cabo una campana militar de diez anos
hacia la Mixteca baja y el valle de Coix-
dahuaca. Con este rey de los tay sami
nuu, los toltecas, el Senor 8 Venado esta-
bleció contacto primero a través de emba-
j.idores, luego personalmente, proponiendo
forjar una alianza. Mostró su buena volun-
tad, ayudando a los toltecas con la con-
quista de una ciudad. Agradecido, Nacxitl
Topiltzin Quetzalcôatl le dio la alta dis-
El Senor 8 Venado recibié la
distincte* de la nariguera de turquesa.
Códice Colombino, lamina C13.
Biblioteca Nacwnal de Antropologia e
Histona, ( NI A I N A I I MI x [14]
Foto: Fernando Osorio A.
w Nutnill. pp. M)-S1.
1 1 I i r n / i i ili' I l . i p i l l r p i - i
tinción de la nariguera de turquesa, sim-
bolo de los reyes toltecas.
Con este signo de elevado status, el Se-
nor 8 Venado llego a Tilantongo, donde
convocó una gran asamblea de los prin-
cipes y nobles de la Mixteca y de las re-
giones vecinas. Les presentó la insignia
obtenida y con su medio hermano mayor,
el Senor 12 Movimiento, fue aclamado
rey el di'a 4 Viento de 1098 de n.e.43 A par-
tir de este portentoso dia, organize una pe-
regrinación para agradecer a la Senora 9
Hierba y a la Senora 9 Cafia, las fuerzas divi-
nas que le apoyaron en su camino al
poder.44
La alianza con los toltecas era muy im-
portante: "lo tolteca" era sinónimo de "alta
civilización", la idea de imperio como un
mundo organizado, estratificado con centra
y periferia. El gran rey Nacxitl Topiltzin
Quetzalcóatl, hombre visionario, fundador,
sacerdote-nagual y conquistador de tierras
lejanas, representaba el origen de la cultura y
el poder. Por la actuación del Senor 8 Vena-
do, los mixtecos formaron parte de aquel
proyecto de estado -después de la caida de
Tula conservaron muchos logros toltecas,
como la metalurgia y la pictograffa—. El
Senor 8 Venado, al recibir las insignias rea-
ies, alcanzó el dominio sobre la Mixteca; sin
embargo, para la administración impérial
tolteca era un rey vasallo, que con su medio
hermano mayor fue encargado de una go-
bernatura dual (de acuerdo con el modelo
cen tro- mexicano).
Via,j e a. la casa, del dios Sol
Distinguido con el status &c gran senor tolte-
ca y confirmado como gobernante de la
Mixteca, el Senor 8 Venado, con su medio
hermano mayor, el Senor 12 Movimiento,
acompanó al Senor 4 Jaguar en su gran
42 Nuttall, p. 52; Colombmo, p. X I I I ; Hudley, p. 9-11.
4' Nuttall, p.54 y vs.
44 Nuttall, pp. 68-69.
el
expedición hacia Tlillan Tlapallan
costa del Golfo, mas alla de CoatzacoalcoS'
Cruzaron la Laguna de Términos y ent
ron en la région maya. Dirigiéndose hacia
oriente, siguieron el sueno de los valientes
visitar al dios Sol y alcanzar la farna m
grande. Se fueron hacia Chichén Itzâ, don
estaba el templo precioso del Sol.
Mas que una campana de conquistas,fue
Jo,
îfcC
también una peregrinación en la esfera me
tal. Llegaron a la frontera del otro
donde solamente pasan los grandes
era imprescindible un sacrificio. Alli',
al Cerro de las Bolas de Lumbre, murió t
nino 9 Flor "Escudo" de Lugar de P'ed
aquel hijo de la Senora 6 Âguila, sobrina
Senor 8 Venado, con quien posteriorrne
se casaria. La madré debió estar entre
mixtecos que acompanaron a sus lideres
esta empresa. Sospechamos que el nin°
Flor fue hijo bastardo del Senor 8 Vena
y que lo tuvo que sacrificar para mostr
digno de ser recibido por el dios Sol.
Por esta sangre derramada pudieron p
sar al mas alla de los valientes, région
Casa del Sol. Vinieron a su encuentro
que moran alh', los que habian per
vida en la guerra o en el altar del sacrt
[OS
u«'
humano.46 Era un espectâculo espe
nante: los grandes guerreros del pas
con sus manos todavia atadas, sus c°
zones salidos y las banderas blancas
sacrificio. Pero el Senor 8 Venado y .
a\
companeros no se dejaron vencer p°
miedo: lograron una victoria sobre los g
rreros espectrales y avanzaron. Dos if"
nentes centinelas les cerraban el pas°'
Viejo Coyote, que es el dios de la Disc°
y de los Enganos, y el dios de la Mu
también lucharon contra ellos y '°&r . j
pasar. Ante el dios Sol, poderoso Sefio
Templo Precioso del Oriente, depocl
sus armas y ofrendas. Fue el dia 7
miento, un dia de importancia relig'°s .
ano 9 Cana (1099 de n.e.), dedicado a
45 Nuttall p. 45.
46 Nuttall, p. 76.
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f de las Puntas de Flécha, que tanto
Ma ayudado al Senor 8 Venado.
Eldi
yd;
os Sol, Senor l Mucrtc, los admitió
Perrniso de taladrar el fuego nuevo: as i
So
nf8rar°n su senorio.47 Encima del Precio-
tar del Cielo en el Oriente alcanzaron
ls'on del future, y vieron unas escenas
arnätiicas que pasarian en sus casas reales
j experiencia que les desconcerto y lleno
^hurnildad-. El dios Sol obsequió una
FO °Sa C'nta ̂ e Ja(k y oro' s'gno de buena
Una y alto status a los senores 8 Venado
; SUar> quienes reafirmaron su alianza
j !. Camt>iando regalos en la gran cancha
^ ) 'ego de pelota. Después emprendieron el
n >0 a casa en canoas por el mar. Cuando
(je '
n ̂  'ugar donde iniciaron su campana
-rra, hubo una erupción volcânica: la
su L 3 natura'eza expresó admiración por
SS *77-7«-'< p. 80.
Asesinato en el temascal
En la cumbre de su fama se produjo un
cambio siniestro. Como gobernante de Ti-
lantongo, el Senor 8 Venado quiso para si el
monopolio del poder: una posición unica
dentro de su dinastfa. En 1100, en circuns-
tancias oscuras, su mediohermano mayor, el
Senor 12 Movimiento, que siempre le habfa
sido fiel, fue asesinado en un temascal: se iba
a banar con otra persona cuyo nombre des-
conocemos, pero este habfa escondido un
cuchillo en el manojo de ramos con hojas
que se ocupa para el bano y, una vez solo
con el principe, lo mató: una traición y un
sacrilegio. Impasible, el Senor 8 Venado
presidio las ceremonias funerarias para su
mediohermano, siendo él el mas favoreci-
49
do por este asesmato.
El Senor 8 Venado culpó a otros fami-
liäres -y posibles competidores- de haber
*'> NuttalLp. 81.
El héroe 8 Venado cruzando
la Laguna de Terminas. Códice






El dia 11 Muerte, el medio hermano
mayor del Senor 8 Venado, el Senor 12
Movimiento, "Jaguar Sangriento", se
banó en el temazcal donde fue asesina-
do por un personaje no identificado
Códice Nut ta l l , lamina 81 Museum of
Mankind- The British Museum [ 1 8 ]
cometido este crimen para aplacar los
rumores de que habi'a ordenado matar a su
medio hermano. Senaló a los descendien-
tes de su media hermana, la Senora 6 La-
gartija, la primera esposa del Senor 11
Viento. En 1101 de n.e., un ano después
del asesinato, atacó la Ciudad del Envol-
torio de Xipe, donde vivfan sus sobrinos
con su padre y su madrastra, la Senora 6
Mono de Jaltepec. Alli se volvieron a en-
contrar los companeros de antano que se
atrevieron a pedir la intervención del Vehe
Kihin: la princesa, ahora casada, y el héroe
rencoroso, aün soltero. Fue una bat . i l l ; i
cruenta, un desenlace trägico, teniendo
connotaciones de crimen pasional. La Se-
nora 6 Mono fue asesinada a la edad de 28
anos, con su esposo y los descendientes
masculinos del primer matrimonio de
aquél.50 Se cumplieron los malentendidos
presagios de los sacerdoces de Cuilapan-
Zaachila: la princesa, a consecuencia de ese
matrimonio, morin'a por el cuchillo; no
"'" Kecker \, p. 1 I .
dia
habia sido ofensa ni amenaza sino prerri
nición, y matar a quienes Ie queri'an ff
dar, una equivocación trägica.
Para ejecutar a los dos hijos de su me<
hermana, el Senor 8 Venado organize ce
monias para el dios Xipe, el Desollado>
1102 de n.e. Un hijo, el Senor 10 Perr'
"Âguila Sagrada", fue amarrado en L
piedra redonda y tuvo que luchar con p
litos inofensivos contra dos guerreros j
guares -entre los cuales estaba el S»*0
Venado- que lo rayaron con sus gar
:uchi'Otro, el Senor 6 Casa "Cuerda con
Hos" fue amarrado y flechado por guerre
consagrados al dios de la Muerte.
Los hijos de la Senora 6 Mono tuvief°
l SE'otra suerte. Al inicio su primogénito, ei
nor 4 Viento, cayó preso en las manos
Si'iior 8 Venado, llorando, pero luego &
rrió, logró escapar y se escondió en
cueva de tutgualts.' Después fue a p
consejos a la Senora 9 Hierba -pero n"
51 Nuttall. pp. K.5-H4; ( n/lice linker I, pp. 'Ml .
52 Códice Bodley, p. 33-V.
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Vthe Kihin, sino en otro lugar del oracu-
~' a partir de eso inició, poco a poco, su
'r°Pio camino hacia cl poder, imitando
Posamente al Senor 8 Venado.
kliminada la descendencia masculina del
r matrimonio de su padre (el Senor 5
, el Sumo Sacerdote), el Senor 8 Ve-
1 ° impuso la autocracia en Tilantongo y
gran parte de la Mixteca. Para evitar otros
"ajes colaterales obligó a sus sohrinas, las
'* de sus hermanas, a casarse con él.
La media hermana mayor de 8 Venado
e abia casado con el Senor 1 1 Viento (en
r'meras nupcias) y tuvo una hija, la Se-
13 Serpiente "Serpiente de Flores",
a de los dos jóvenes ejecutados.
estaba casada y por eso no se en-
templo del Sol. Ahora el Senor 8 Venado la re-
conoció oficialmente como su segunda esposa.
En el mismo ano, el dia sagrado de la di-
nastia de Tilantongo, 7 Äguila, se casó con la
Senora 10 Zopilote, hija de una hermana del
rey antiguo de Tilantongo, Senor 12 Lagar-
tija, prima hermana de la Senora 6 Mono.
Para honrar la boda, la Senora 10 Zopilote
ofreció un corazón al espiritu del hermano
fallecido de su esposo, el Senor 9 Flor "Flé-
cha Sagrada".''4 Este matrimonio ténia como
objetivo conectar al Senor 8 Venado definiti-
v.imente con la vieja dinastia de Tilantongo
y dar legitimidad al poder ganado por las
armas y por su alianza con los toltecas.
t en la ciudad conquistada. En El triunfo del Senor 4 Viento» L v,iiauci\a WWttUUAdMn
3 de n.e, el Senor 8 Venado, ignoran-
marido anterior, tomó como primera
)0sa oficial a la Senora 13 Serpiente,
e de un hijo pequeno.53 Este matri-
110 era de crucial importancia para
•' lcar al partido de los nobles e influ-
ées del reino que se habi'an aliado con el
Jdlo hermano mayor del Senor 8 Venado
ec'r, con los hijos del primer matrimo-
° del Senor 5 Lagarto, el Sumo Sacerdote
^ano) yd Senor 11 Viento. El poderde
^ e grupo era tan grande que el Senor 8
ado solamente los pudo pacificar con la
'don de que el hijo de su matrimonio
1 Senora 13 Serpiente serfa su sucesor.
p er° la Senora 13 Serpiente "Serpiente de
^lOfpo" ,
cr ri Sm ^a' traumatizada por la masa-
e su familia a manos de su esposo, ya no
des °
tCner hii°s' Por cso' el Senor 8 Venado,
j , 3 de fundar su propia dinastfa, en
ae n.e. se casó con otras mujeres. Pri-
iriero h'
Sü 'zo venir a la Senora 6 Aguila, hija de
prf
pr°Pia hermana (Senora 9 Mono) y del
c^
ncipe de la Ciudad de la Muette (Chal-
k , n8°)- En ella, el Senor 8 Venado ya se
a r j îafi ' . i'jaao antes, cuando aün estaba casada
n Cl rey de )a Ciudad de Piedra. Fue el hijo
ç]]p
a quien sacrificaron para entrar al
PI'- W-K-Ï ; «rr/rrl, ,,. |() ; /W/rv. p. 34-V.
Mientras se calmaba la situación politica
en la Mixteca, bajo la influencia de los tol-
tecas, el joven Senor 4 Viento, siempre
fugitive, se dedicaba a hacer rituales pacifi-
cadores; asi' obtuvo el perdón definitive del
Senor 8 Venado. En 1104 de n.e., cuando
ténia trece anos de edad, en el dia apropia-
do de 1 Muerte, se dirigió al dios Sol, y al
siguiente dfa, 2 Venado, también de im-
portancia simbólica, se le permitió estable-
cerse en Piedra de la Serpiente; alli los
toltecas le dieron "el arco y la tiinica sacer-
dotal", es decir, una educación en el arte de
cazar y en las obligaciones religiosas.
El mismo Senor 8 Venado reforzaba su
alianza con la nobleza tolteca mediante un
nuevo matrimonio con la nieta de una fa-
milia gobernante. A los hijos de esta union
—una mujer y un hombre— los casó en Tula-
Cholula. En generaciones posteriores tam-
bién hubo lazos matrimoniales entre sus
descendientes y miembros de la dinastia de
Tilantongo.^
La Senora 6 Aguila, segunda esposa de 8
Venado, dio a luz al primogénito, Senor 6
Casa "Jaguar del Cielo". Esto causó fuerte
M /W/rv, p. 12-IV.
"/WÄ7, W- l ' - ' - ' -
Paginas 230 y 231
Asesinato del rey de la Mixteca, el
Senor 8 Venado. Códice Colombino,
lamina C-l 6 [17]
Reproduction: Bibloteca National de
Antropologla e //wwrw.CNCA-lNAH-MEX
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discusión sobre cuâl linaje sucederfa al gran
rey. Para el nino 6 Casa "Jaguar del Cielo",
hijo mayor, su madré le quen'a apartar el
senorio de Tilantongo, pero el Senor 8 Ve-
nado se opuso para conservar intégra el
reino mixteco y senalar un sucesor recono-
cido como legftimo por todos. Mandó es-
conder a su hijo 6 Casa en una cueva para
simular que habfa nacido después. Mien-
tras, el Senor 8 Venado y su primera esposa,
la Senora 13 Serpiente, fueron al templo
donde se "pueden pescar ninos preciosos"
para hacer culto. Alli se les apareció la gran
Serpiente de Vision. Esta experiencia reli-
giosa euro el trauma de la senora e inmedia-
tamente se embarazó. Al ano, 1110 de n.e.,
nació su hijo, el Senor 4 Perro "Capaz de
Agarrar un Coyote" seguido por otros her-
manos en anos posteriores.
Podemos imaginär las intrigas de las
esposas del rey en la corte en Tilantongo
para asegurar un màximo de herencia a sus
hijos. Acostumbradas a la tradicional subdi-
vision de la Mixteca en pequenos senorios,
ellas querfan dividir el reino entre si' en
esferas de influencia que consistian en el
privilegio de usar determinadas tierras y
recibir tributes. Ademäs, teni'an fuertes ra-
zones para sentir rencor contra su esposo: la
Senora 13 Serpiente por la matanza de su
padre y sus hermanos, la Senora 6 Aguila
por la muerte de su primer hijo, el nino 9
Flor "Escudo", sacrificado durante el viaje a
la Casa del Sol, y la Senora 10 Zopilote por
la pérdida del poder de su dinasti'a: la
muerte de Oconana y la usurpation del
trono por el Senor 8 Venado.
El rey, confîado en su monopolio de po-
der, estaba ciego ante el desmoronamiento
inévitable que se anunciaba. Es irónico que
precisamente a él que tanto se esforzó por
tener el poder supremo, unificar el territorio
mixteco y fundar su propio linaje, le soca-
varfan y echarfan a perder su posición
conquistada las ambiciones y discordias de
sus esposas e hijos.
56 Bodley, pp. I 1-12; Vindobonensis, p. V I I I .
En el ano 12 Cana (1 1 1 5 de n.e.), el Se-
nor 8 Venado cumplió un "siglo" de 52 an°s'
Estaba con ânimos de iniciar una r>uev
época. Por consejo de la Senora 6 Aguila. s
segunda esposa, el Senor 8 Venado decid'0
salir de la vida pesada de la corte. Organ'2
como diversion una caza de pâjaros pre
ciosos en las tierras donde ella habia nacid°>
pero hubo una intriga: una flécha OSCltf*
una traición de parte de la Senora 6 Agul a
Con el fin de celebrar la paz y las buen
relaciones entre ellos, el rey se dejo c°
vencer para invitar al Senor 4 Viento,
lente cazador, a que le acompanara. PI
1 / 1 , 1
joven de veintitres anos no desaprovecn'
oportunidad de unirse al grupo con van
de sus hombres mas fieles, diestros en arm
y de poco escrüpulo. Para dar el g°'P
escogió la noche siguiente al dia 1 1 Vien
en conmemoración del asesinato oe
padre. Cuando tem'an once dfas ca/.anu°
habi'an llegado al valle de Magueyes, trio
tario de Cuilapan, el rey se acostó coff
siempre a dormir, tapandose con una c°
ja. El Senor 4 Viento, desde una distanc
segura, dio la serial convenida: sus holO" '
se acercaron y, como saliendo de repente
la tierra, agarraron al Senor 8 Venado e11
sueno, lo jalaron hacia una piedra y 'e
crificaron metiendo un cuchillo en
pecho. Asi, en una emboscada, fue asesi
do el rey mas grande de la Mixteca.
Esta fue la venganza por el crimen "
Senora 6 Mono y del Senor 1 1 Viento y>
la vez, el sangriento y triste fin del am
cioso proyecto de unificar y contrôlât t<
la Mixteca que el Senor 8 Venado ha
comenzado con su ida al Vehe KihiW-
gran conquistador terminé donde inid0- L
bulto mortuorio, condecorado con el p
cho de los reyes toltecas, fue cubierto
flores y colocado en una recâmara os
dentro del Vehe Kihin, bajo la supervi51
de su suegro, el rey de Ciudad de la M ,
te (Chalcatongo), y padre de la
Aguila, quien planeó todo.
< »Inmbmn, p. XVI; Rodtey, p. 32-111.
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Senor 4 Jaguar " Nacxitl Topiltzin
óatl", ofendido por el asesinato
e su aliado, persiguió al Senor 4 Viento,
'resunto responsable. Trató de agarrarlo por
'Orpresa en el dia 6 Mono durante la cere-
conmemorativa de su madré en
° de n. e., trece anos y cuatro dfas des-
Pües de que este se estableció en Piedra de
erpiente; pero el Senor 4 Viento huyó y
escondió en un temascal; luego fue hecho
'ls'onero por el rey tolteca pero volvió a
'CaPar metiéndose entre las palmas.
ra
tiempo de que terminara la trage-
pérdida de su fiel gobernador creó
1 j* administración imperial tolteca la
Ces'dad de encontrar un nuevo fun-
^onario: se juzgó que los hijos del Senor 8
ado estaban demasiado pequenos y el
^°y° para el Senor 4 Viento era muy
e' de modo que séria mas prâctico
lerse de acuerdo con él. El Senor Sol in-
n° e hizo la paz entre ambos grupos, de
Orrr>a que el Senor 4 Viento se convirtió
1 lado de los toltecas y, por invitación del
^lor 4 JagUari en 1 1 19 de n.e., viajó a Rio
Colibri (Puebla) y Tula-Cholula
Pasa
para
P°r la misma ceremonia de per-
:i°n de la nariz que el Senor 8 Venado.
1 l l li» de la Senora 6 Mono obtuvo el
' status real, la misma nariguera
a que e| companero y asesino de su
e y lo sustituyó como hombre fuerte
El s -
5 'enor 4 Viento regresó a Piedra de la
^Piente y escogió Ciudad de los Peder-
tli
 S' ™uu Yuchi, Mogote del Cacique, si-
«u entre Tilantongo y Jaltepec, como
-leva capital: alli' fue entronizado en
er, B
lo k ceremonia participaron
ta , °ml3res que acuchillaron al gran rey y
len viejos aliados del Senor 8 Venado,
ü 10 Flor "Arco con Cola" de
^r de Manchas Negras.59
la d' nUev° rey ligitimó, en el dia sagrado de
'nasti'a de Tilantongo, 7 Aguila, de 1 1 24
de n.e., la posición de poder que Ie otor-
garon los toltecas, aJiändose con la estirpe de
su antepasado mediante el matrimonio con
la Senora l O Flor, "Telarana de Lluvia", hija
del Senor 8 Venado, "Garra de Jaguar", y de
la Senora 13 Serpiente, "Serpiente de
Flores". La Senora 10 Flor nació en 1 1 1 1 de
n.e.; tenia trece anos de edad, y el Senor 4
Viento treinta y dos.60
Esto séria el principio de una politica re-
conciliadora. Se honró el convenio con la
Senora 6 Aguila de que el trono de Tilan-
tongo fuera para su hijo 6 Casa, como
habia sido su ambición desde el inicio. A los
partidarios del otro linaje el Senor 4 Viento
les pacificó dando al nino 4 Perro el impor-
tante senorio vecino de Teozacualco.
Asi, el Senor 4 Viento llegó a ser un gran
e importante monarca, ya no de una Mix-
teca unificada, sino de una federación cui-
dadosamente construida y rnanejada por
diverses linajes y senorfos independientes.
Aunque poco después se désintégré el impe-
rio tolteca con la muerte de Nacxitl Topiltzin
Quetzalcóatl, su reino fue largo y feliz. Mo-
gote del Cacique llegó a florecer como cen-
tra de la Mixteca y, desde alli, el Senor 4
Viento instaló y confirmé a otros gobernan-
tes en la region, desde Zacatepec en la Costa
hasta el valle de Coixtlahuaca. Murió a los
setenta y dos anos, en 1 164 de n.e.
La secuencia de estos hechos demues-
tran el caräcter dramâtico de la narración.
Los codices mixtecos son mucho mas que
un registre historiogräfico: son literatura.
Hasta hoy dia emociona su presentación
de ambiciosas luchas, intrigas, heroismo y
tragedias personales. En su propia época las
pi n tu ras se leyeron con las formulas poéti-
cas de gran parangon y con la devoción
ante los grandes poderes divinos que rigen
el destino, evocando para los nativos de
Nuu Dzavui, La Mixteca, la sensación de
pertenecer a una gran tradición historica y
cultural, fuente de estética, reflexion y valo-
res sociales.
PP. 33-34. wl /W/a, pp. 28-34 y pp. 11-14.
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periodo: tcrminado antes de l 556
procedencia: Tcozocalco
medidas: 27 x 25 cm






procedencia: Mixteca de la cosi.i
medidas: 16.7 x 22.5 cm. largo total 3943 ̂
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( NC A INAII Ml X
Códice Nuttall
material: piel
cultura: mixteca de la costa
periodo: Postl.isuo i.irdio
procedencia: Mixteca alta
medidas: 19 x 22.5 cm cada lamina,
largo total 1 122 cm
The British Museum, Oep.irtment of
I thnogr.iphy. Museum of Mankind . I <"K'K
Inglaterra
( mine Vindobonensis
material: piel de venado
cultura: mixteca
periodo: Posclàsico tardio
procedencia: oeste de Oaxaca







procedencia: Mixteca al ta
medidas: 26 x 29 cm, largo total 665 crn
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